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The Canadian Historical Association warmly thanks our
members who once again renewed their membership, 
pursuing in this manner their long term support. Loyalty 
over the years strongly contributes to our organization’s
legitimacy, as well it strengthens the effectiveness of our 
representations vis-à-vis government officials and civil 
servants, at SSHRCC, the Federation, and throughout the
media. As our number of our loyal members is considerable,
we can only publish the names of those individuals whose
“anniversary” date is twenty years or more, by increments of
five years. If you do not find your name here, it may be your
turn next year! 
La Société historique du Canada désire remercier chaudement
les membres qui viennent de renouveler leur cotisation, 
poursuivant ainsi un appui de longue durée. Cette fidélité
contribue fortement à la légitimité de notre organisation et à
la force de nos interventions auprès des dirigeants politiques,
des hauts fonctionnaires, du CRSHC et de la Fédération, de
même que dans les médias. Étant donné le grand nombre de
nos fidèles, nous ne pouvons souligner dans nos pages que
les « anniversaires » de vingt ans et plus, en procédant par
incréments de cinq ans. Si vous ne trouvez pas votre nom,
c’est qu’il paraîtra possiblement l’an prochain! 
2005 SAMPLE OF OUR MOST LOYAL MEMBERS
L’ÉCHANTILLON 2005 DE NOS MEMBRES LES PLUS FIDÈLES
20 YEARS / 20 ANS
Rosa Bruno-Jofre
Philip Griffin-Allwood
Serge Jaumain
Gwynneth Jones
Bruce Muirhead
James Naylor
25 YEARS / 25 ANS
Dictionnaire biographique du Canada
Rae Fleming
Shelagh Grant
Frank Leonard
Ernest Levos
John Long
Lisa L. Patterson
Société historique du Nipissing
State University of New York at Buffalo
University of Windsor
Robin Wylie
30 YEARS / 30 ANS
Paul Axelrod
Brian Clarke
Christopher Friedrichs
James Hiller
Kenneth Tingley
35 YEARS / 35 ANS
J. Bliss
Helen Brown
Margaret Conrad
Bryan Corbett
Mary Davidson
Douglas College Library 
Micheline Dumont
John English
50 YEARS / 50 ANS
Bruce Hodgins
William Rodney
F. Thorpe
55 YEARS / 55 ANS
Archives of Ontario Library
Bibliothèque de l’Assemblée nationale
Legislature Library
John Moir
Temple University
Winnipeg Legislative Library
S.F. Wise
60 YEARS / 60 ANS
New York State Library
Vancouver Public Library
Victoria University
61 YEARS / 61 ANS
Donald MacKenzie
University of New Brunswick
62 YEARS / 62 ANS
Dartmouth College
63 YEARS / 63 ANS
American Antiquarium Society
64 YEARS / 64 ANS
Columbia University Library
Indiana State Library
University of British Columbia Library
65 YEARS / 65 ANS
Library and Archives of Canada
Saskatchewan Legislative Library
University of London Library
A. Ernest Epp
William FraserJean-Pierre Gagnon
Peter George
Gérald Glass
Ralph Heintzman
Peter Lederman
J. I. Little
Parks Canada (Atlantic Regional Library)
Jean-Claude Robert
Veronica Strong-Boag
University of Georgia Libraries
University of New Brunswick
40 YEARS / 40 ANS
David Beatty
Brock University Library
Paul Collins
Kenneth Dewar
Michiel Horn
Peter King
Jacques Monet S J
D. Muise
J.W. Ostiguy GCM
Patricia Roy
Allan Smith
Université de Sherbrooke (Bibliothèque générale)
University Wisconsin-Milwaukee
J. Donald Wilson
45 YEARS / 45 ANS
Fred Armstrong
Sandra Guillaume
Stephen Kenny
Kenneth Pryke
University College of Capre Breton
Peter King
W. Whiteley
R. Williams
Members have been selected according to their status as of the end of August 2005. A person who joined the CHA in 1981, 
for example – with 24 years of loyal service – will have his or her name published next Fall (2006). 
Les membres ont été sélectionnés selon leur statut à la fin du mois d’août 2005. Par exemple, une personne ayant adhéré en 1981 – 
possédant donc maintenant 24 années de service – verra son nom publié à l’automne prochain (en 2006). 
